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РЕФЕРАТ 
«Моделирование взаимосвязи инфляции и экономического роста» 
Дипломная работа: 52 с., 21 рис., 5 табл., 40 источников, 4 прил. 
 
Ключевые слова: ИНФЛЯЦИЯ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ, АНАЛИЗ 
ПАНЕЛЬНЫХ ДАННЫХ, ПОРОГОВЫЙ ЭФФЕКТ 
 
Цель исследования: исследование характера взаимосвязи инфляции и 
экономического роста.  
Объект исследования: взаимосвязь макроэкономических показателей. 
Методы исследования: методы анализа и синтеза, историко-логический 
метод, методы статистического анализа, эконометрическое моделирование. 
Полученные результаты и их новизна: найдены конкретные значения 
инфляции, при которых экономический рост становится отрицательным. 
Область возможного практического применения: возможность 
совершенствования проводимой макроэкономической политики государств и 
повышение ее эффективности. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические и методические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на авторов.  
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РЭФЕРАТ 
 
«Мадэляванне ўзаемасувязі інфляцыі і эканамічнага ўзросту» 
Дыпломная праца: 52 с., 21 мал., 5 табл., 40 крыніц, 4 прыліў. 
 
Ключавыя словы: ІНФЛЯЦЫЯ, ЭКАНАМІЧНЫ РОСТ, АНАЛІЗ 
ПАНЭЛЬНЫХ ДАДЗЕНЫХ, ПАРОГАВЫ ЭФЕКТ 
 
Мэта даследавання: даследаванне характару ўзаемасувязі інфляцыі і 
эканамічнага росту.  
Аб'ект даследавання: ўзаемасувязь макраэканамічных паказнікаў. 
Метады даследавання: метады аналізу і сінтэзу, гісторыка-лагічны метад, 
метады статыстычнага аналізу, эканаметрычнае мадэляванне. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна: знойдзены пэўныя значэнні інфляцыі, пры 
якіх эканамічны рост робіцца адмоўным. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: магчымасць 
дасканалення макраэканамічнай палітыкі, што праводзіцца дзяржавамі, і 
падвышэнне яе эфектыўнасці.  
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ѐй разлікова-аналітычны 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 
метадычныя становішча і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.  
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ANNOTATION 
 
"Modeling of relationship between inflation and economic growth" 
Thesis: 52 p., 21 fig., 5 tab., 40 springs, 4 adj. 
 
Keywords: INFLATION, ECONOMIC GROWTH, PANEL DATA 
ANALYSIS, THRESHOLD EFFECT 
 
Objective: to study the nature of the relationship between inflation and economic 
growth. 
Object of research: the relationship between macroeconomic indicators. 
Methods: methods of analysis and synthesis, historical and logical method, 
statistical analysis, econometric modeling. 
The results obtained and their novelty:  specific values of inflation at which 
economic growth is negative were found. 
Realm of the possible practical applications: the possibility of improving the 
macroeconomic policy of the states and improving its efficiency. 
Copyright work confirms that resulted in it cash-analytical material correctly and 
objectively reflects the state of the process under investigation, and all borrowed from 
the literature and other sources of theoretical and methodological terms and concepts 
are accompanied by references to their authors. 
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